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ABSTRAK 
 Laporan keuangan dapat dikatakan bermanfaat apabila disajikan secara 
tepat waktu, guna memenuhi salah satu karakteristik kualitatif laporan keuangan, 
yaitu relevan. Jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan 
keuangan, informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya. Oleh karena 
itu, auditor dituntut untuk menyelesaikan tugas auditnya lebih cepat. Semakin 
lama auditor menyelesaikan laporan auditnya maka semakin panjang audit delay. 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, 
kompleksitas audit, dan struktur kepemilikan terhadap audit delay.  
Populasi penelitian adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia pada periode 2012-2013, dengan jumlah sampel 130 perusahaan, 
menggunakan metode purposive sampling. Penelitian ini mengaplikasikan metode 
kuantitatif dengan analisis model regresi data panel menggunakan eviews 8.0. 
Hasil penelitian dengan tingkat signifikansi 5%, menunjukkan bahwa ukuran 
perusahaan, kompleksitas audit dan struktur kepemilikan secara parsial 
berpengaruh signifikan terhadap audit delay. Pengujian secara simultan 
menunjukkan bahwa semua variabel independen berpengaruh signifikan terhadap 
audit delay. Nilai adjusted R-squared 51,86%. 
 
Kata kunci: audit delay, ukuran perusahaan, profitabilitas, kompleksitas audit, 
struktur kepemilikan. 
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ABSTRACT 
 Financial statements can be said to be useful if presented in a timely 
manner, in order to fulfill one of the qualitative characteristics of financial 
statements, that is relevant. If there is undue delay in financial reporting, the 
information generated will lose its relevance. Therefore, auditors are required to 
complete the audit tasks more quickly. The longer auditor completed the audit 
report, the longer audit delay. This study aimed to examine the effect of firm size, 
profitability, audit complexity, and ownership structure to the audit delay. 
 The population of study is manufacturing companies listed in Indonesia 
Stock Exchange in the period 2012-2013, with a sample of 127 companies, using 
purposive sampling method. This research applies quantitative methods to 
analysis panel data regression model by used eviews 8.0. The result with a 
significance level of 5% indicated that company size, audit complexity and 
ownership structure partially significant effect on audit delay. Simultaneous 
testing showed that all independent variables significantly influence audit delay. 
Value of adjusted R-squared is 51,86%. 
 
Keywords: audit delay, company size, profitability, complexity of the audit, the 
ownership structure. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
